





































































































































準備期間 平均値 最大値 最小値 標準偏差 件数
0〜3カ月a 26.09 76 1 17.01 1232
4〜7b 23.38 76 1 16.57  810
8〜12 23.72 76 2 17.71  328
13カ月以上 25.12 76 0 17.89  377
























































































評価 0〜3カ月 4〜7 8〜12 13カ月以上 合計
1 531（44.40） 441（55.82） 183（56.48） 202（54.16） 1357（50.58）
2 301（25.17） 199（25.19） 72（22.22） 79（21.18） 651（24.26）
3 364（30.43） 150（18.99） 69（21.30） 92（24.66） 675（25.16）
合計 1196（100.00） 790（100.00） 324（100.00） 373（100.00） 2683（100.00）
χ2；46.355（0.000）
（2）起業に踏み切った直接のきっかけ
起業の理由（きっかけ） 0〜3カ月 4〜7 8〜12 13カ月以上 合計
1 93（8.45） 64（8.95） 22（7.46） 23（6.74） 202（8.24）
2 98（8.90） 37（5.17） 19（6.44） 12（3.52） 166（6.77）
3 125（11.35） 97（13.57） 53（17.97） 47（13.78） 322（13.13）
4 38（3.45） 35（4.90） 18（6.10） 19（5.57） 110（4.49）
5 17（1.54） 25（3.50） 5（1.6）） 17（4.99） 64（2.61）
6 48（4.36） 32（4.48） 13（4.41） 19（5.57） 112（4.57）
7 204（18.53） 159（22.24） 61（20.68） 95（27.86） 519（21.17）
8 118（10.72） 67（9.37） 27（9.15） 18（5.28） 230（9.38）
9 172（15.62） 103（14.41） 36（12.20） 32（9.38） 343（13.99）
10 39（3.54） 16（2.24） 7（2.37） 17（4.99） 79（3.22）
11 48（4.36） 29（4.06） 20（6.78） 16（4.69） 113（4.61）
12 101（9.17） 51（7.13） 14（4.75） 26（7.62） 192（7.83）
合計 1101（100.00） 715（100.00） 295（100.00） 341（100.00） 2452（100.00）
χ2；91.053（0.000）
（3）起業時の経営形態
準備期間 個人経営 株式会社 有限会社 その他 合計
0〜3カ月 643（53.27） 438（36.29） 126（10.44） 25（2.07） 1232（100.00）
4〜7 451（56.87） 271（34.17） 71（8.95） 16（2.02） 809（100.00）
8〜12 215（67.19） 75（23.44） 30（9.38） 7（2.19） 327（100.00）
13カ月以上 253（68.01） 81（21.77） 38（10.22） 5（1.34） 377（100.00）
合計 1562（58.02） 865（32.13） 265（9.84） 53（1.97） 2745（100.00）
χ2（P）；45.520（0.000）
（4）主な販売先
準備期間 一般消費者 事業所 合計
0〜3カ月 628（51.43） 593（48.57） 1221（100.00）
4〜7 506（63.25） 294（36.75） 800（100.00）
8〜12 218（67.70） 104（32.30） 322（100.00）
13カ月以上 236（64.31） 131（35.69） 367（100.00）
合計 1588（58.40） 1122（41.27） 2710（100.00）
χ2（P）；48.899（0.000）
（5）既存企業と比べた事業内容の新規性
準備期間 大いにあり 多少あり ほとんどない まったくない 合計
0〜3カ月 174（14.30） 584（47.99） 382（31.39） 77（6.33） 1217（100.00）
4〜7 123（15.32） 420（52.30） 214（26.65） 46（5.73） 803（100.00）
8〜12 46（14.20） 146（45.06） 110（33.95） 22（6.79） 324（100.00）
13カ月以上 78（21.08） 190（51.35） 81（21.89） 21（5.68） 370（100.00）
合計 421（15.51） 1340（49.37） 787（29.00） 166（6.12） 2714（100.00）
χ2（P）；20.592（0.000）
（6）同業他社と比べて商品やサービスの優れている点（コアコンピテンス）
準備期間 価格が安い 付加価値が高い 他社は提供していない 特にない 合計
0〜3カ月 274（23.20） 521（44.12） 161（13.63） 225（19.05） 1181（100.00）
4〜7 143（18.43） 388（50.00） 109（14.05） 136（17.53） 776（100.00）
8〜12 58（18.24） 159（50.00） 36（11.32） 65（20.44） 318（100.00）
13カ月以上 66（18.54） 185（51.97） 52（14.61） 53（14.89） 356（100.00）

















































































受け継いだもの 0〜3カ月 4〜7 8〜12 13カ月以上 合計
1 114（8.66） 55（6.49） 19（5.54） 25（6.54） 213（7.37）
2 45（3.42） 29（3.42） 21（6.12） 17（4.45） 112（3.88）
3 412（31.28） 219（25.86） 75（21.87） 86（22.51） 792（27.41）
4 85（6.45） 55（6.49） 19（5.54） 27（7.07） 186（6.44）
5 59（4.48） 43（5.08） 20（5.83） 34（8.90） 156（5.40）
6 602（45.71） 446（52.66） 189（55.10） 193（50.52） 1430（49.50）
合計 1317（100.00） 847（100.00） 343（100.00） 382（100.00） 2889（100.00）
χ2（P）；46.310（0.000）
（2）事業を行う上での前勤務先との関係
関係 0〜3カ月 4〜7 8〜12 13カ月以上 合計
1 104（11.43） 52（8.07） 22（8.33） 24（7.95） 202（9.53）
2 86（9.45） 43（6.68） 25（9.47） 26（8.61） 180（8.49）
3 269（29.56） 202（31.37） 69（26.14） 73（24.17） 613（28.92）
4 451（49.56） 347（53.88） 148（56.06） 179（59.27） 1125（53.07）










































0〜3カ月a 300.95 5500 0 399.31 1160 aとc（5％） 35.59
4〜7b 376.65 7000 0 558.93 768 aとd（1％） 27.85
8〜12c 427.83 8000 0 659.23 305 bとd（1％） 26.04
13カ月以上d 602.43 26000 0 1563.54 351 cとd（5％） 28.72
合計 379.38 26000 0 746 2584 30.09
F（P）；15.419（0.000）
（B）配偶者，親，兄弟，親戚
0〜3カ月a 81.76 4700 0 284.31 1160 aとb（10％） 9.67
4〜7b 119.17 6000 0 368.86 768 aとd（5％） 8.81
8〜12 103.72 2500 0 302.53 305 6.31
13カ月以上d 143.51 5000 0 494.28 351 6.84
合計 103.86 6000 0 347.92 2584 8.24
F（P）；3.586（0.013）
（C）日本政策金融公庫
0〜3カ月a 250.15 4000 0 383 1160 aとb，c，d（1％） 29.58
4〜7b 433.34 10000 0 702.09 768 bとd（5％） 32.05
8〜12c 434.49 4000 0 652.84 305 cとd（5％） 26.45
13カ月以上d 574.20 12000 0 1198.08 351 27.37
合計 370.37 12000 0 686.04 2584 29.38
F（P）；25.978（0.000）
（D）民間金融機関
0〜3カ月a 71.25 5000 0 340.43 1160 aとc，d（1％） 8.43
4〜7b 174.53 27000 0 1288.19 768 bとc，d（5％） 12.91
8〜12c 497.04 27500 0 2369.34 305 30.25
13カ月以上d 478.36 20600 0 1983.3 351 22.80
合計 207.51 27500 0 1329.277 2584 16.46
F（P）；14.113（0.000）
（E）合計
0〜3カ月a 845.62 10000 0 977.87 1160 aとb，c，d（1％） 100.00
4〜7b 1352.19 45000 0 2497.37 768 bとd（1％） 100.00
8〜12c 1642.86 32000 0 2938.54 305 cとd（10％） 100.00
13カ月以上d 2097.79 46000 0 3981.06 351 100.00




借入時期 0〜3カ月 4〜7 8〜12 13カ月以上 合計
1 471（43.45） 243（37.50） 84（34.85） 80（27.87） 878（38.85）
2 206（19.00） 130（20.06） 39（16.18） 67（23.34） 442（19.56）
3 221（20.39） 100（15.43） 59（24.48） 63（21.95） 443（19.60）
4 186（17.16） 175（27.01） 59（24.48） 77（26.83） 497（21.99）




















































0〜3カ月 4〜7 8〜12 13カ月以上 合計
1．増加傾向 613（51.04） 443（55.93） 161（49.85） 207（56.10） 1424（53.04）
2．横ばい 413（34.39） 264（33.33） 128（39.63） 125（33.88） 930（34.64）
3．減少傾向 175（14.57） 85（10.73） 34（10.53） 37（10.03） 331（12.33）
合計 1201（100.00） 792（100.00） 323（100.00） 369（100.00） 2685（100.00）
χ2（P）；15.197（0.019）
（2）現在の1人当たり純利益（月平均）
準備期間 平均値 最大値 最小値 標準偏差 N
0〜3カ月a 14.96 375.00 0.08 22.12 637
4〜7 12.26 142.86 0.03 14.99 410
8〜12b 16.74 100.00 0.15 16.95 168
13カ月以上 14.31 133.33 0.19 16.89 192
合計 14.30 375.00 0.03 19.02 1407
F（P）；2.768（0.041）
（3）起業費用に対する現在の純利益（月平均）
準備期間 平均値 最大値 最小値 標準偏差 N
0〜3カ月a 17.57 350 0.06 34.02 615
4〜7b 11.39 400 0.03 30.87 395
8〜12 17.46 500 0.36 45.48 162
13カ月以上 11.50 200 0.11 19.90 190








































































満足度 0〜3カ月 4〜7 8〜12 13カ月以上 合計
満足している 179（14.83） 113（14.20） 50（15.48） 60（16.17） 402（14.91）
どちらともいえない 382（31.65） 225（28.27） 94（29.10） 91（24.53） 792（29.37）
満足していない 646（53.52） 458（57.54） 179（55.42） 220（59.30） 1503（55.73）
合計 1207（100.00） 796（100.00） 323（100.00） 371（100.0） 2697（100.00）
χ2（P）；6.642（0.038）
（2）仕事のやりがい
満足している 777（64.48） 559（70.31） 230（71.21） 255（68.92） 1821（67.62）
どちらともいえない 291（24.15） 155（19.50） 66（20.43） 81（21.89） 593（22.02）
満足していない 137（11.37） 81（10.19） 27（8.36） 34（9.19） 279（10.36）
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